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Cumberland County Fair 
August 31, September 1, 2, 3 
Gorham, Maine
Hillcrest Lodge
SEBAGO LAKE, MAINE
 Delicious  
C hicken Dinner
H. S. COBB
 PRINTER,
WES T BROOK,  
MAINE
The Horses P o s i t i o n  Heats Time
Races start at 1.30 P. M. Standard Time 1  2 3 4 5 6
2.30 Trot
PORTLAND PRESS-HERALD
Purse $500
No. 1. Theo Echo, b. m ., H . M. Day, 
owner, Gorham, Me. D riv e r, Day.
No. 2. S ilkw orm , b. g., F. W . Woodman, 
owner, H a v e rh ill,  Mass. D rive r, 
P o tt le
No. 3. Lorne Doune, br. m ., Jacob W orth , 
owner, Farm ington, Me. D rive r, 
Gould. 
No. 4.  P e te r  Councilman (scratch), b. s., owner, 
I . W . Rowe, P ortland , Me. D riv e r, 
D ane
No. 5. A lla n  A ., ch. g., C . R. Card, owner, 
P ortland . D riv e r, Card
2.12 Trot and Pace
Purse $400
No. 1. Eva Tango (scratch), b. m., N . A . S m ith ,
owner, P ortland, Me. D rive r, Jordan, 
No. 2. W a lte r K ., b.g., Ben Mason,owner, 
Peabody, Mass. D rive r, Lecomb.  
No. 3. R obert M ., b lk . g., H . S. Thebaite , 
owner, Boston, Mass. D rive r, P o ttle . 
No. 4. G old Q uartz, ch. s., H . H . Hayes, 
owner, Rochester, N . H . D r iv e r,
H ayes.........................................................
No. 5. Peter Azoff, ch. g., R. G. S tiles, 
owner, O xford, Me. D rive r, Toole.
The Horses                P o s i t i o n  Heats
1   2   3   4   5   6
2.25 Trot and Pace 
Purse $250
Cumberland and York County owned 
(Owners to drive)
No. 1. S ix Points, ch. g., A . G u p till,  G or- 
ham
No. 2. Gyda Dewey, b. m., F. M. Hunne-
w e ll, P o rtla n d
No. 3. Rube Jones, b. g., C. R. Card,
W oodfords
No. 4. Delos M ., b. m., G. W . Carter,
Y a rm ou th .................................................
No. 5. AnaEcho(srt)b .m .,  Murch &  L ib b y ,
Casco
No. 6. Irene  M edium , ch. m ., W . C . W y - 
man, P o rtla n d
No. 7. Prince V aughn, b. g., W . T. Soule, 
B uxton .
*Fel and broke front leg
S tarte r
C H AR LES B. S T IC K N E Y , Nashua, N . H .
Presid ing Judge 
W . C. W Y M A N , Portland , Maine
O ffic ia l T im er 
C . H . H IL L , H arrison, Maine
C lerk  of Course 
D r . H . S. IR IS H , South W indham , Maine
Sun Sets a t 6.19 p . m., Standard T im e
